


















































































































































































































































































































































































































①　 生後 2か月児と生後 8か月児のバイタルサイン
測定
②　 生後 3か月児への服薬方法（水薬、散剤）
③　 肺炎で入院中の 8か月児のネブライザー吸入
④　 2 か月児の採尿（男児、女児）
⑤  乳児及び幼児の手背への持続点滴におけるシー
ネ固定
⑥　 新生児の身体計測
⑦　 8 か月児の臀部浴
（2）　自己学習課題の説明
各小児看護技術についての目的と必要物品、手順と
その根拠や留意点を整理する。
（3）　グループ編成の説明
（4）　 グループでの学習の説明（ロールプレイの発表
に備える）
自己学習をもとに、各グループのメンバー間で学び
を共有し、ロールプレイの準備をする。
（5）　 授業スケジュールや授業時間外の学習方法や実
習室利用に関することの説明
各グループのロールプレイ発表する技術項目は、発
表の当日に教員が指示した。
（6）　評価基準の説明
自己学習課題（5点）とグループによるロールプレ
イ発表（5点× 2）とした。
3．学生が課題に取り組んでいる様子
各グループで設定した月齢などを意識した小児看護
技術の練習を行い、ロールプレイ発表の準備を行った。
各グループで発表までの準備をしている様子（写真 1）
やロールプレイ発表の様子（写真 2）を示す。
写真 1　実習室での学習の様子
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写真 2　ロールプレイ発表の様子
